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исследования не могут считаться однозначным 
доказательством.
Количественно содержание полифенольных 
соединений определяли перманганатометриче-
ским методом [6]. Содержание полифенольных 
соединений в растениях зависит от периода ве-
гетации и влияния стрессовых факторов на рас-
тение. Было обнаружено, что содержание поли-
фенолов в биомассе в период активного роста 
было выше практически в два раза по сравнению 
с пробами, отобранными в августе, и составляло 
около 9 %. Кроме того, содержание полифеноль-
ных соединений увеличивалось после воздей-
ствия на растение высокими температурами или 
при недостатке влаги.
Таким образом, достаточно высокое для 
растительного сырья содержание полифе-
нольных соединений в биомассе Павловнии 
позволяет рекомендовать ее в качестве сырья 
для фармацевтической и косметологической 
промышленности. Для увеличения содержа-
ния полифенольных соединений необходимо 
подвергать растение предварительно влиянию 
стрессовых факторов, а также оптимизировать 
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В связи с ежегодным ростом промышлен-
ного производства и добычей полезных иско-
паемых, возрастает антропогенная нагрузка на 
окружающую среду. В результате чего вокруг 
особо крупных центров производства склады-
вается крайне неблагоприятная экологическая 
обстановка [1]. Зачастую ситуация усугубля-
ется тем, что в угле, используемым в качестве 
топлива для городских ТЭЦ, содержится за-
метное количество радиоактивных нуклидов, в 
частности тория. Поступающий таким образом 
в окружающую среду торий заражает большую 
территорию, а за счет своей радиоактивности он 
оказывает свое пагубное влияние на протяжении 
десятков лет [1]. 
Перспективными агентами для снижения 
негативного воздействия токсикантов, в том 
числе радиоактивных, являются гуминовые ве-
щества (ГВ) – природные детоксиканты [2].
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Роль влияния радиоактивного тория на ор-
ганизмы полностью не изучена и представляет 
большой интерес. Удобным инструментом для 
изучения воздействия тория на живые орга-
низмы, а также антиоксидантных свойств ГВ 
являются биолюминесцентные тесты, которые 
несколько десятилетий используются для мо-
ниторинга токсичности сред [2, 3]. В качестве 
физиологического параметра в них выступает 
интенсивность биолюминесценции. Преимуще-
ствами данных биотестов являются чувствитель-
ность, простота, высокая скорость проведения 
анализа и наличие устройств для регистрации 
токсичности [2, 3]. 
Целью исследования является изучение воз-
можности снижения радиационной токсичности 
гуминовыми веществами с использованием био-
люминесцентных тестовых систем.
В данной работе были использованы лю-
минесцентные морские бактерии и система 
двух сопряженных фермантативных реакций 
НАДН-ФМН-оксидоредуктаза-люцифераза. 
В качестве источника тория использовали - 
Th(NO3)4 • 4H2O (доза облучения не превышала 
0,1 Гр), препарат ГВ – «Гумат-80» (Иркутск). 
Изучали кинетику биолюминесцетных сит-
стем в растворах тория различных концентра-
ций (10–5–10–11 М) в отсутствии и присутствии 
ГВ. Определяли содержание активных форм 
кислорода (АФК) хемилюминесцентным мето-
дом. Для изучения активности ферментов ис-
пользовали спектрофотометрический метод. 
Получена зависимость интенсивности био-
люминесцентного отклика биолюминесцентных 
систем и хемилюминесценции в бактериальных 
суспензиях от времени воздействия тория при 
различных концентрациях как в отсутствии, так 
и присутствии ГВ. Продемонстрировано, что 
при увеличении времени инкубирования ГВ и 
тория уменьшается общая токсичность раство-
ра.
Изучение воздействия тория и ГВ на актив-
ность бактериальной биферментной системы 
показало, что в растворе тория скорость окис-
ления НАДН увеличивается в 3,3 и 1,5 раза. 
Совместное присутствие окислителя системы 
(ФМН) и ионов тория приводит к ещё большему 
ускорению реакций. ГВ тоже ускоряют реакцию 
автоокисления НАДН. Совместное же присут-
ствие как окислителя системы, так и ионов тория 
приводит к еще большему ускорению реакций. 
Таким образом, можно предположить, что 
присутствие ГВ приводит к увеличению рези-
стентности системы к воздействию (радиоак-
тивных) ионов экзогенных агентов.
Обсуждается механизм влияния тория на 
люминесцентные бактерии с учетом роли АФК в 
качестве межклеточных мессенджеров, а также 
корреляция между физиологическим откликом 
бактерий и продукцией ими АФК в присутствии 
тория. 
Полученные результаты лягут в основу раз-
работки биосенсоров на основе люминесцент-
ных бактерий для мониторинга радиационной 
токсичности. На основе роли АФК в клетках 
бактериальных систем будут разработаны ос-
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